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tNST!\ UCCION!S, Y R!GLAS GBNEilALES SACADAS D! LA.S · 
()rdeaanr:as, de 1,¡ R~nta de Ccr:~os, q provicioDalmentc fe ccmunica•~ 
por el Com~Gom~o. 1 Vi!ito4oz Geu.e~al de ella, lloa Adminiltt&• 
ctort! de b.s Eftafcus de cth: outto Rcyao de Gramda, a gr .. 
¡telas a la Adminifiradon General de la C1udaci de Car 
u,cN ce Indiu , y loa de lat ckm~s ProYincias .te Tiltrl 
irmt para lt. mrjor rt:ca••acioo etc fat prodcaOos :~ 
(On otru advertencias particalarea, q drbea obCcrvat 
diclaot Admln1C\ra~ores , y las Oficiales lnter. 
sl yenrora11 fA'& la rcauúóa üe lu En<oQllcnd&s 
pnt tl Corta<>, cuyo !.aMo fe halla 1acor .. 
poratle i dicha &tata, y. mctM:Io , c¡111 
hte .te llrvu ca elaumcte de f• 
ttftcrliYos Oficies lic quCMta d~ 
Ja 1\cal H¡c'-~a • 
. p O 1l el Articulo priraterc d~ la O~elenanza espeéii4a en 13 el• Jalie k 
1 ?6~. diri&lda i prdcri•it lz di{eiplin¡ , y rectas ~·e dcbea oblcr. 
Yar los tmple~dos ftn (U Eftafuas. '! Correos dd kcyao, ricae rdaerc o 
iu Magcftad: ~ los Alim\nifitsclora loa de dos dalcs • o ele Proyillcia 
qut Jl•man prin~1p'l~, o de zl,un Panido, q fe aomiaan Asrcpdos par 
rtftulo a la Ca2a princip&l lmme4iaca ~ y .¡uc cftos por Cu empleO, tic~~e• 
la aurhoridad economict, y 4irciliva (obre ro4mloa A&l'fl&dos. CD qoaa. 
ro mira a 1 mejor r«gitDea, '! go'fit:rno de la l.enta, fin que cea pretcl• 
•Jguoo pucdaa clcu(a¡(c ele obedecer lo qua lea maada. 
IL 
El primtr cuyd:¡do de UD Adlitioit\rador J ya rea priacipal, o Acrtgle 
'" ilo, fcra -dtableccr OficiDa en -pieza baja de la Ca.fa de (u babitacioa, 'rocu. 
rando que efie muy fe¡ura. y (On las precauciones, que parezcan mccfariu• 
·raraquc oo fe h¡Jlc al &rbitrio datida uoo, el entrar, y (alir en ella (OQf¿. 
(lhda d' (u y dando bcmprc de {u Cuftodia, de los PHr&o~. Carut, y Caudal~• 
~OJ (cr cfta ÍCIIQYOf ftffQnfabilidad~ y que paB Cvitar loa ICOntrcimiea .. 
·ro$ del publico. o ta mahc:ia. o fraude de lot ~ut prcreadre 11atrar rn el 06cio 
fin ,uíto moti•o: Se poodra de mtnifidto, y R:ura en Ju¡ucorrdponcilcatC: 
la Ordenanza xv. de Jaa CXP'!Aida CQ lf c.Sc Novicabrc de l7tJ• c¡uc a 1¡ 
letra fe: io,er&aJ y •• a (¡bcr • 
ORDENANZA XV. 
«s.A,itrtdo $.M. lfllt (irJ rt(ltuitB .¡ IOl ¡r•dtl ci~Jñot, '1"' ·~ t•ptri•t•r•lo !•""' 
/rtYitio fe adralttPJ por ttJdOI lts DtptD~itntu dtl o;cio de c~rttu M•Jor i.tt•f· 
rllla, 1 dtzuro ét il, tJiflru de p•rrtnll.,u, J éc red" el~) es i.t 1ttf••AI, l•r 
.. fUlu ntb1to~an A lu Dr,ui.itJJIIs '" 11 &~~l'lpli»dt"t • ¿ 1 lo 1"t fe• o'lit•Jtu,' i 
~o" t{lt ptr j•iri? hAn ·•,•rrilto 8lttl 'JNC »~ertci4• UtM,I•r t•fti:o: M••é• S. U. 1 
1roh16e rxpr•/.tfl'ltntf A reél3s perforuu de tfU•Ifuicr ti.Jfe, t,1Hl~ , y tH~iLiea, i Ju•• 
11 i"z.,rfo en di, ho ofici•, tao prcruto •lg•ut, pcr mi tiende [ol••e,rc, f 11c •• les t•• 
fo' t(~t p•rltn otMrrir ée f~tttQ ¿a/¡an• ~WgencitS, o rttdtllt i.ln le1 i•r•rtf•lu,por 
~~~'~''"''"'ele la 'Pur111, o rtj~s dd mi{t»o Oft&it e• ;,,,.u p,d••r•t; 1 ordl11• S. M. 
•1 ofirial ••yor. ,.,..,o u6c~a ft4C bl flt Jir tlt e(le 6ficie , 1 • or,.o f"•'f•irr• 
1•e put~4 Utrtcr [141 •ucitrui•.r, fU jcrds nJmittS• deatro de ll 4 ,,,¡~~•• 
e 41Jtnc, fit~o 1s •l Nt•~trio dtl S. TTihunal dt l• l"f"i(triov. y tfto jolo 111 los u fu• i 
•r~tda un trdut dtl mi{lfls S~tuto Trillu11l , 1011 cltt~n4 ;.,ptrt•ariA dt l•1 ••tui•l 
~~lTAÍIII , 'JNt fe rr.IIAU ea 11. 
nt. 
Por coo(eQMf tH:ie. ~e Je rrevt nído tn el tapitoto tnrcccdcnrc • 
• J que Celo tn el Ci ío de que qtlicriut ce: reificar a i~un pli"¡o, o fe llar car-. 
tU qut nttCUlifl C\10<\U<:Ít l la ftltnO t ft pctm;tir¡ a~~ iJnc~cJ¡¡¡Ioa. qr .. e 
JlaC~¡· 
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pue·Jan balla1 fe prcfenrcs. Sed el Adn~inilbafJor reCponfaffle de qualquicra 
quimera, ddordto, dc:tazon. o d\ral· in de aJguc plkgo, o carta, qae luce• 
oa denuo del Ofido, con petioaas extr ... a:u, que d\cn. o (e introduzcan 1 
mediante A e fiar ob!i¡ado a R O p~1mitirles la cmradaJ no folo pau ataJar dis. 
cor.Ji¡s, fino pol q co el 00 haya torrillos, u otros dc(ordenc:s q· hagan me-
noíprcciar a las dependientes de Corteos, o acn morivo "e dt.fc.:onfianu al 
Pub\i,o:' Qu~lquie1a falta {obre efi.t materia í:r a una caufa fundada para fe. 
parar al a¡;¡minifira_aQI.a u otro qualquicra empleado, q en ello Jc de auxilio. 
# llH. · 
·Tambien feta coovtnlente, que Cobre la puerta de \a Adminiüracioo re 
ponga rl ExQ:udo 4.c la• R~:alcs Armas; y que fe feó1lcn las horas de la ala-
ñaoa. y de la tarde:, to qL\C b~n de 'on,urr h al Oficio U)dos fus Dependientes 
inclu(o el proprio Admlaiftrador para comparrÜ' el trabajo de Jo que atada 
uno toca cxecurar CA el in¡rdo de fu cocari§O; at~ndicado ficmpre 1 q 
rl Publico fe hallo prraatamcntc rcrYido por (él c:ftc el tia prim:ip;d de la. 
Oficina. 
v. 
. E~ fegundo. y no meaos cxcencial encargo de todos los Adminiftradores 
confiste ep la formacion de lo~ l1bros. que d(beo reocr, p.lra Ucnr, con afif. 
teocia del Ofidallntnbcnror ( G lo buvicre) b. mas prolixa cuenta, y r¡zon 
de Jos pro<{u.élos del Ofic1o con iifiiae~onac: Ramos; teniendo afi mi(mo~uy .. 
da4o dt que el imporrc de: Jos plit&os, y canas que rccivan por una via • 
o cut era. no fe confüdan en manera alguna, mctdandolas con las de la ou~¡ 
y que eftos aficncos (e ha,an en dichos Libros • co11 toda. ~ulliru:t, y pun-
t.Jalidad, fit a aóo aú las fechas de las Cartas de avi{o, como los fiia5 c.a que 
las reciven. baxo elmcthodo, y formulados que (e les ha ciart&ldo p4ra. C.a 
lnftn¡cdon, 1 govicrno, 
V l. 
Deber~n tenrr otro {..ibro de inrervencion, en c1 qua\ igua'mente (cft. 
tarso el impone de 'as cartas, p·iegos' y vaquere• qlle ( ( miran a qua"" 
Jcsquicra ti-e los hdmmifiradorcs de lu Eftaf~ras del Rey r.o • bJcienae. 
les d (Otrdf ondicnte car¡o de ella , frgan el mf:lhodo figuicnte. 
VIl. 
La Rcgl~ solida, y formal de lntrn•enir, y haccrfe cargo los Admin:ft:-a. 
tfores unos, a otrcs, h1 de fu, tafar, y numerar tos portes de: las cr rras 
(eoci!las, dobles , y de ptfo, con arrc:glo a la Tarifa : lucso las nnrcarl 
por el frente del {cbrc ctcriro, con uno de los Sellos de fus rdpra1vos O&· 
cios, y formaran de ellas , y aun de una {ola •'liego, que a~betan cubrir • 
- y rotular, e Incluir en el cada Correo. para noti,ia de el A~miniftrador. 
a quien V~ diri~ido' ana papelera, o ya (ea C.lna de avi{o' o fallun COl\ 
la torrtfpondiente f(cha, y ancaia firma del m1ímo Adminiftrador en cu-
yo Oficio fe le hace targo 1 que fxprt {e con claridad, afi el impotte do 
las que huvide cobrado al tiempo de la cnrrrga, por ba•cr p•&ldo fus 
dueños los torrdpondieares pones, ( a las qualcs dil\mguua cr n la nora 
de ~'•"fuad,. y fu m~~la firn,a, o rubrica en el rdpaldo del aai(mo Cobre 
dento, ) C{lmo rambitn el impone de las que deban :adeudar los fi tados 
porrcs, en el para~e c:ie fu deíltno; teniendo igual caydad\.l de embiar al 
fin de cada dos mtf(~ una rczon individual, o dlado al Adminifirador prin-
cipal, l quieo los .temas de las Agrtg~das concurren 'on las Relaciones 
juradas de valores ele los car~os que fe les hayan htcbo diariamenre • 
p;na C('lmprovUias COil ella; y erra igual de Jo que importaren los dere• 
'ho~ de lns ccnificados, que buvielen n:aniticlo pot aqu..clla via • para el 
m1ímo cftao. 
Vllt. 
Mediante de que l rodos les Adminift radores 4e las El\afetas dcll.eyno, 
1:¡ han e: e tilu ~ "J oume~ar laa ¡ a nas , cx,crunodo etc lis fcanqueada-s • 
al li,aa¡e 
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• ,, tiempO de Jet cntrl:~a las qne dtben (Obrarfe CQ Cl pUliC de fu ddtino • 
y aononrias {u imporre en partida Cepa rada; dcberaa 'obrar fus pones toa 
auer,lo a lOS numt cOS que llC\'en pu~(\:os 1 fin d1f\toguir pelfona. 
IX. 
En cafo de eoccntrar ¡lguo~ difererl,¡l en pro, o en rótra, avifadel vuel .. 
ta de Correo al qo(; huv1de pade(ido la equibocac1on, para que feles 
abone, O Cargue dfa'l~ S el il'llpOitC de ella en ti figuiCntr, y queden de CÍta 
fu·~ne vivos lfils cargos) y fia enncnda los Libros de Oficio, a Ofido: pero 
ficm pre q re tenga fofpecha d~ q al~uno ti tlge ~quiboca.ciones, para per. 
ju,ucar tus lcgi[Lroos valores de la Real H4lcicnd-t , eo ral cafo , el Admi• 
piUrador que le hace el nrgo lo praUicari por uno, it dos mcfcs ante 
llcrivano, a dcGto d~ comprobar rderbadamfntC, fi la qutja del Admi" 
,n1ftra.:or qqc reilama, es aft élada, o vcrJ¡uiCr&, y cafti'ar en el pd• 
mer cvc:nto d fraude, como coudpoade. 
. x. 
Ha viendo acreditado la efpcricocia, que algunas perfonas C11eltn dcfcora~ 
.fiar de fi C~ mas, O menos el porte de (u; C'alt.\S, OCafiooando difcrCocia.s 
. iouti les , ,y pet¡Udl(lales. (e [(:mitirá a los refpeélwos Ad'Tliniftraiores co ... 
pi a (;Ctuficada de la T a nh, que por ahora debe ob{ervade para q b figen, 
y d\e de manifid\:o al Publl'o lodo• los dias en la puena á el mifmo Oricto. 
XI. 
Por la mirma ra~oA rendran cnydado dicbcJs AdminiRradorcs, de que en 
t odos lc1S Í< b . e efcriiOS de: pliegos 1 Y CartaS por fcncitla5 que fe ~n {e (e .. 
ñ a. lc con num,ros claros. t iocdigiblcs, t'l porte que fe dc:b¡ f ,r,Cf.ctr por 
los inrercÍ.ldOS CQ el f'-arajc de (u déftiOO .. Y por lo qoe tOCa a las q ( ! hU-4 
~ ~ (fc;n cobrado al ti'mpo de la c:nucga, (e ícñllarao afi m1flllo ca C• rc. vtr• 
fo, dtflwguienda db coa la ooc¡ de: 1r•Rfudas: y rubrica del A fmin1f. 
trad,Jr rd ~c::llivo, fegun queda eJ<prebdo, pues pcr d\e medio Í:. dcu .. 
f.uan m ue h1s ¡Jteractoncs volulltarias con los d~p(nditntcs dd Oficio. fo. 
bre Ccmeja ntc:s ddconfianzas del PL1blico; a menea de que Ce les pi di efe 
mas va tor dd mH(ado co cad¡ pl ic:¡o, o carra; purs tn igual o'unfl:a .. 
· ·~1a (e deber a tdtltutt la dem¡~ia, v <aft1gar al dehnqucnt;. 
xu. 
A la l le~ada, a tos Ofirifls, de los Correos, o Condrll:or~s, f r~ la pri. 
mera dlligr: nci¡, qu~ f.: debe: prall1car por tus rtfpelhvos A• mimOradores • 
e l recooocu las ValiJas fi vienen cerradas con candados, o abacrtas, y ca 
los mtÍmos terminas que lAs hu\l iefeo rc:civ1do, para hacer el corrdpoo"" 
dtence cargo a d ichos Correos, o Conduélorcs J de las (¿Itas qiJC fe fi'C~ 
dan c.Crerimcncar en db parte , y po• e d di~ : y h~ra en que las enrrc. 
gareo, a tonnnulcion cid pafapocte, q ue le debolveta Cft }05 m ¡(mol lCh 
nunos al¡. Ofido.1. d' aondt pcotedicrt. 
XIII. 
Confignienre al reconocimiento , y rccivo de las Valijas. fe pdar~, im .. 
mediarameme 1 a la abertura de ellas , y {~ h~:ari lm p'tegos, y p; QllC(C'$ 
q ue perC(ACcienres a la. de fu urgo YÍRit (c:n fOlU adOS dC las f t fp<llivas 
Admmt(lr~fiooes d~ la carreu , y apanaftdo tos paqutrcs de carta' cor. 
refpondletJtes a una Fí\afet¡, fe comadn la de odlla<, y pe(u~n lu d<'blc:~. 
"1 demas pli~os grutfos, lo qual afi t.xel!urado ccn mucht cx, lbrud, f~ ha-
tt el COtCJO COO ia carca fic avifo, que fe tCOdra a la VI{\.¡ ; '! fi rdulr;,(c 
a 'guoa dtlerencta co el numero de ditba cartas, y pliegos, o en el pt• 
ro Jc las onz.as, y fu valor fe,un Tauta, {e pondra po r not¡ ¡) PIC de 
d1ch.l Cana de av1lo, o fJllura on¡ioal, t¡I.1C la~ hu vide acompañ 1do ; 
)' lo mt•mo fe pratlicara rcCpeélG dCi la.s otras Aliminielruioncs para b¡., 
cerlc:s ct carg•) cordpond icme a cad¡ Ulli de: ellas en el l.Jbnl ~e imcr. 
\'CilÜOU• fc¡un sucda. ¡cevcnl40• 
... liV • 
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Lm~~o en conrioentt que fe: acabe de 81 ccr la feparacio• de rarta~, Y, 
~~ f..>nnar la nata d~ lu inlpt'rce fe rcndra la a.rcrncaon en las Pbzu dt 
Armas, .y ouas Capitales de aputar las de los C¡p¡uftes Genrnl, Ge~ 
terna dores, e lntcndcrtes pH~ enu~ga rlas rn el m timo inthnrc que cm. 
· J>1:n l bulcarlu~ y pr¡üindo afi lo cxprdadca, prared;ra al Adminiftrador 
;1 orJen¡r el enu~go de tas Aparradas, y nunca ames a perfona algutM, 
pe• grande qot- Col; pu~& ·de todas \as demb ~artU. r pliecos 1 Ce dcbc:ri 
foamar . una h!b pr Ab(.:edario, con lo~. nombres de lor fuccros i'Ua. 
..quienes veoaao r la.tu J ., lol corrdpondtentCS numeros en <hcha IHla .. 
que cqu.ba'gan 3 5 que re pootlran ;¡l rc•crfo d~l fcbre cfcflro de lal 
íiudas cana', para ponerla ttc mani6dlo al Pnblico todos los tlias en 
una tabl~ que fe mandatl hacer para et'te iorcntO l a CJCtpcion de que 
al' u o o de l~ Jorcrcía.dot quieran go~ar de la elittiocicn, y gr_ac:la de qu~ fe 
les aparren, y COUfiUCn ÍUS Carta&> Lin penerlas Cn lifta, pag¡ntio cJ aju(te, 
que dcbaa preceder .con el hd~nioiftndor de Correos, en arencion e l Real 
dcr~'ho de ~parrulo dt ftis, ocho, Íl doce pcfos ca wda un aiio, fr~un, o aac .. 
nor numero de f~ ~~rttfród'n cía,_ y de la C2iltida~ ~n 4.quedaícn conYcnidQ' 
annual~eo[c ree~bara dtcho Admuuürador la mtta.d, o el todo atJudpado 
fcgun cftilo de la acnta, renien<io el ~~yo~ cuyd,}.do, tA que las Carra1, 'f 
Pliegos de eftos Cugeto• {e entreguen laDRe~uta'11Cate que embi1n por ellu¡ 
y que c:o"ofcao la punrualidad, coa 411uc lea ati~alie ca cfia pane, coo prcfc. 
ren(Ía a lo rdhlitC:S dtl Publico. 
xv. 
Ni,gun~ P::tCona podrl dccc~~er d DcfpacboJ y carrcga de las Cartas al 
Publico luego que d\eA h~tbu las litbs ~ ni loliciur de qne fe las den c:on 
fttlerenci¡ i los dem~s del futblo. a menos qgc pague el derecho de ~p¡r. 
tad O 1 porque cic eíto pcat: de a ld"Jtar l8 m bien perjuicios; a CUJ O fin durante 
el titmpo de ambas opcracio~cs de formar dtchas lifiu, J diftribuir lat 
rana~~ que fe cxecurad prec1famca\ta por uno de los Oficiales de me1or 
ktra, fin permitir fugetos de fuera que cfcriv¡n tftas 1 ni Otra cofa al,uoa 
toca'lte a\ Cfido : Vigilara el Admini(lr;ulor, quanro fea 'o tibie. (obre 
cviur los inconv~nienrcs, que pudicr!o ocurrir en un delicado' puncos~ 
c:omo qne.dcpendc de ellos, la integra (uiíf¡ccion publica. 1 rt.l¡uarda 
tic lo5 Reale$ Ha vcres. 
, XVI., 
Cada día., a\ tiempo de rtrirarfe a romtr dicho Adminiftrador, harl re. 
«f'gtr todo el dinoco ~uc puditle proctdido del ddpacho de aqgella m¡. 
ñana., y tllcnndo l¡ proportion que concepruarc b&tlaarc para trueque de 
monedas, rdcrvad. el rd\o en una Arca • o Ca 'on, y a la noche le fa. 
cara • y doira con el produtlo de la urde • y toda fe conrara en la mif-
ma noche del día en que fe bu•icrco dtftribuido, y cobndo los portes de 
las cartas, '1 Jc intervecdra founallllcnte por el· Oficial Mayor, y lo mif-
mo c:zccurara mediatuc 1~ fep•tacion dcvida de aumentos, con ~~ pro. 
duao d~ los cerrificado.t que haya aviao, prododo de franqueadas, y loa 
derc:<hos ~ cobren de cxtraordmarios, pata formar loe a(l:nros en los re( .. 
ptéltvos Libros ele car;o~ y ~ (e Introduzca el Glinero ea el Arca de doallavcJ. 
XVII. 
Pcua tl dtCpt cho d.e tos Correos de cada Adminil\rulon, re redbiraa 
por aora a b m.1no In Canas, y Pliegos, que cntr(garcn los intcrdados, 
para dirigir Ita" Caxa.s delll eyn• ,ya f~a que le cobren Jos porrcs antili· 
p~dos al tiempo áe la correga, úgGieru!o el merbodo anterior, o ya que te 
admiran A p"gar u~ el J1aro;e ddu ddlino. como fe halla preveoido~y. .&ero~ 
das ellas t;anas. y pile:;o¡ (.! kad la debidt feparacion de las que corrd. 
poi' dan a a. da E~lfha. y -fe le poadr3 el Sello dal Oficio en la forma~~· 
rcno1mcnte e.xpltcada. 
XVlll. 
• t. 
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xvnt. 
., 
U ca hora antes de h h.lida, o patenza de los Correos. {e contarla 
eón la mtfmJ fep.uadon anr~cedeote, las canas fenfillas, dobles, y de pe. 
(o de cada una de la$ referid.lS Cuas del Rey na, y fe formara el a tiento 
dé tu numero, e im~'orce en un quaderno borrador, que {e dcllinara para 
elle fin. y el de poner las cartas de abifo , o f.tllaras que fe t~nllr:an he-. 
cl'las a·prc\'encion, en la furnu r~gu\ar para los .rc:Cpcllivos A4mioHlrtdo4 
res, con cxprcúoo de la concfpondencia que Ce les dirira, 1 lu Importe 
total , da qlle deber~ q~tedu hccbo Gar¡o a tedas los Oficial •. CA el taz. 
ti.cular libro de lotervcodon. · • 
XtX. 
Dcfpues de: tener con trufas dichas cartas, y pliegos, y tomada lar a1oa 
li fu total numero, e importe; y drfpueí\as' y firmadas las failuras. o 
~aréas 'de ava{o, pau uda una de las Adminiftcacioncs de el Reyoo: fe 
(;o\o, arao, fcgun las divafiooncs, que (4 buvaeíca hecho. en otras t~atol 
paq Jetes rclpc:"rivos 3 las fitadas Caxas, los qua les fe atar~n rnul biea 
con halo de pila , u ono equibalaote, y le 'obnrao con uo pliego de pa~ 
pcl reg11lar, ~o el qual Ce pondra un rorulo qus diga: De l~ Atlvülliflr~,;e,. 
de Correos de tal parte, : para tal {JA•ll. ó-c. bajo de cuyos termmos (e io.-
troduciran ~o lu V all1a$ aquien penenl!zcan , (¡; ctrrarao c:on todo cuy .. 
da ;lo . para cmr g tr ias a los Condutlores , que (jebtn conducirlas ~ (u cid .. 
tino, anotando;! como Ce ha dicbo los rdguudos de Ccguriaad, fCitC4 
nccicntcs a ellas, xx. . 
Fenecida que Cea la faena del dr:fpacho ~ y fa lid a de Jo~ Ccrrco1, Ce pa• 
fa~an los afiemos c:o d figuientC dia a Josrcfpcélivoslibros ele CafgO , J dC 
falluras, con ex~Jrdion del dia, numero de carral, e la fes, y 'alor de lo 4 
corrdponda a cada Adminií.hacion, para q1.1e quando fe pida la cerrsfica41 
cibn dd importe de las rcmcías hechas a cada una , o le remiran el Ef.,. 
tado para ccmprobacion de las c:ucntas , fe pueda daJ: con txaditud S prC4 
vipicndofe , que e o na de form11r cargo a n inguna Eftafeta, fino de aqacllaa 
cartas que COrt efpon(jen al Pueblo de {a cxifiencia ) r Ju~ares immediuos' 
porque d~ las que paCen a otros dcftinos por aquella vía, Ce dcveran d t( .. 
tinguir. y poner eo paquetes feparados' para que de cfie mouo ~ al ricau 
po que {e Cncamille las que (Orrtfponden ~ cada Publo. re les hagan loa 
ca.rgos a los Admini ll:rador~s que bao de percivír, o pcrclvierrn fu lm,. 
porte, y uo f.:an cargcs de unos , lo& que dtbc ítr llc otros~ caufao~ 
do confudon a la comprobacion de c.acotal. 
XXI. 
'Al tin de cada dos ll'ltks fes ha de fumar, 7 firmar el importe en los 
rdpcélivos libros t para que con referencia de ellos fe puedan formar laa 
Relaciones de valores de 'ada Eftafera , qH\inguhmdo el rdf"lbvo "~ 
lot de lus S.amos. 
XXII. 
Por el primer Correo de cada mes ft remithl por los Alimlttiftrado.. 
res cie cada Eí\afcra en particular, con arreglo al formulario qnc fe les 
rmbie a la Admioaí\radoo principal a que {e aLlan agregadas la Rclacio• 
~upda de los valores, y gaftos que la de (u cargo huvicrc tenido en los 
dos mc:fts antuiores; como tambieA COl'\ la pofiblc brevedad , fc-gutidacl 
del produlto liquido S e¡ue de ellos rclulrc 3 fafor de la Rcntil' cuydao. 
do mucho de la exaltilUd en eLlas Relaciones, y C\!~Cmils, y de punt&ale 
lidad en la remeia de Caudales. 
xxnr. 
t La cuenta GCQCral d& cada un alio, qa¡c ba de cempro.,ar ele fcialte. 
1 lacioaa 
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a ~¡clones aotecedenres, te d(beta pretcntat en todo tl mes de l'ebrcro .fcl 
Ogulentc año, refiriendo por menor ~In partidas del cargo • y data# 
lp5 m~IJ\a~.r y remitiendo recados de julificaciCJn para fu abogo; y porque 
1}\.l¡llqui,ra. f1l.ta qu~ ~e cipetimcnu:.e~ un alumpto de ~anta gravedad, fc1 ~·~ de mucho plrjUlClO al acal SentlClO ' '1 nonca podraa tener Cu Mag.Ja tícia ,;.en~ de los ca.udal~s cfcllivos de ella Renta: fe previene a di"" os Ad~i9tfir~dotc•, <&ue fi ~G no lo hicieren • ordena Cu Mageft. que 
el' 'A.d•~iniftr~c¡lot printipal, dclde tl dla primero de M¡t~o d~fpache Pcr .. 
fgp;t, qll~ ~cqlla ~el r•l Admlniftrádor lilorofo ~ pde a tomarle la cuen• 
ti 1' y a t~er c;f a\cai\CF t }' que lleVe de !atatio ÍClS cluddoS de \'elloQ al dia de los que fe ccupue en ida, e (lada, y vuelta. 
xtrv. 
r Én ~\ rfod¡.¡4lq de Jas EGafCras • por pagadc en tontído los portes j 
h8nta pa mo.rofos t t:omo en las demb Remas Rtales , y fi algunos bu. 
':~~fe , íc¡~ pot cdlpa de Jos Adminií\cadores en tia.r , y íi lo hicieren fer~ de: 
rv c;,uentl\ t X ticz,o ~ cic;ndo (ÍCrtO. que la praélica de fiar obliga a llebat 
*Vij~~a' :¡ Ru91a~4onc~, qujt oc.~upap el tiempo • y ocaciooa n traba cucaras t 
y ~ifputts, ror .otto lada Jos porti!' (.en unas pattidas moy r'lía>d~tadas, y. ;) q~~ (e o~[cppbl~p ma~ comodat1Jentc por menor t que llebando cuenras ~~~~as ; to q&J~I (~ gcclara por regla general para to~os tos Ofidos del Rey .. 
DO' como ena pt~vcajdp pot varias Ordenes puticularcs, y (e obf~tva 
ep Jol de Efp;tqa. 
"xv. 
Procutadn los Adminiftradores de Jas Agregad u, qtJe las tartas ten41 ~Hl el mas prompro qcfpacho, parriculauncnte h fueren par~ algun Lugat 
l(¡lfflC~iato de fus Oficio¡, y que todos los mde~ .. un~ vez a lo ~cn~s .. f'OC 
ro~dlo d~ algua. Condu(tQr- • o P~rfona de ru bt1ffatc:1on .. crnb1cn una Lif-. 
ta. 5 los fuebloJ de ÍLl d~í\ioo. de las ftue {e hallen fin delpacbo, nom .. 
brandP en ella la~ Perfonas pata quienes foo J y los portes de cada una. 
difpotdcndo le fixc en on paraje pitblic9 • para que con cfia diligencla 1 
y noticl~ acudan los intcrefados por ellas, y logren igual beneficie 1 
qQe b Renta ~ eo tccivltlas cod brevedad. Si ca el Pueblo hai Mercado 
Semlnal, o ÁC cada mes t con las Gentes que yan t 'Y vienen~ el, fe pue-t 
d~ remit\~ cftas liRas J hafta que los naturales {e acoftumbreo l la regu~ 
la_~i<JD del ~ottco. 
. XXVl. 
S~ce~¡e~do llJUcbas veces, que al artibo de alguna~ cartas de que te 
·,. <- h¡~c; car~o ~ los Ad~inií\radorcs particulares, (e hallan {us Dueños aufé-
tes, (eles encarga , que dcfpues de inquirir fu parad~ro , las ctlcaminen po ... 
"v nicndo en cada una el Pueblo doodc rdidcn , con la mayor brevedad. ~1 
. tni(ma J\~(IÜOlftradot que les hayá hecho cargo de ellas, b aquel, pot 
~,. .. - 'qya via Íc puedan diri¡ir con mas pro&Dprirud , baxo de pliego rotulade» 
~ fu n~mpr~, avJ(ando (~ impor~e • para que fe le abone en el Correo 
immedlato; c:.tccutando lo milmo cen aquellas que por cquibocac:ion 11~ 
garen extrabiadas. 
xxvn. 
Las (afta$ que les qqedarrn labrantes, por no havcr(e podldo dcCpachar • 
la~ guaró~raB con mucho cuy dado, hafta que al fin del año Ce Jcs preven .. 
ga lo que dtbco hacer con ellas J (OD arre& lo~ la Ordenanza de Correos. 
bien cnten4idn • que: han de rdponcicr de las que bu vieren datado en C:alt 
tas dctbv~s • o danero. 
xxvnr. 
,. ·• ' Rdpctlo que prttcnden algunos redvlr J'arte de rus tartas • y dejar 
' · .. , orras que dicen no les importan • en los Oficios de Correo dcbrrln IOJ 
(.. AGIQjoinJa~r~' •. Y. 4cp,b OCfiDCÜCpta, oo cocrcg¡r, ni rccivir J• unas 
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lis que t.H~lUed 'toaai ~ pigañao ~~~ coralpondientes póites• 
XXIX. 
$ue le aCJontel.::u , ~u e en tablas de robos, y otras gr~ ves, Colicitao ai .. 
ganes Jueces lf: les enrteguen las c:a tras de los 1\eos prdos ; toba e c(to fe 
ocber,a guaroar la .,rallica de hacc.rlas entregar al ·mifmo R~o, a prcCcn .. 
tia del mif1no Juez de la tau(a, y abicttas por el Reo* q~cdad al arbi .. 
trio dd )\lez pc:dirhfas pata reconocer fi pencócc~n a la cao{a: pero en 
tn~ncra ~uguna fe abritan las tales cattas pot otra l'cllona que el Reo. 
o aquil.n ct mande fotmalmente; fino Cupiere leer, baxo de las penas im~ 
pud\1.s contra Jos lmerceptadorcs de carras, que es la de diez años de 
Galr.ru a los del Eíhdo general , y diez de Prc:lidio a los NoblcJ• 
XXX. 
~¡ d AdmioHhadot por a1gun moribo le aufen:a ; o halla énfcrmo • 
y {~ ve. en la preciíioo de de(tinar pcrlooa cjuc corra con la llabe ~el Ar ... 
éa de caudales • de que debtca tener una dicho Admtniílrador • y orra el 
Oñ<:ial'mayor lntetventor de cada Oficio de Cortto; en tal caCo. al ricm.,.¡ 
pode enntgar J¡¡ de Cu cargo, hara tecoento de caudales: y 6 fe halla ... 
te gravtrnente a<:ciden, a.io, y no buviere mas Oficial ij uno • dcbcra vale• fe 
del Sub~eltgado, o Jufttcia del Pueblo, pa~a que cuide de nombru Pcr~ 
fooa de integrHad, que torra ton Ja firada llabe, bajo de ditbo rccuc.nto: 
Y ft el Admil'iftradot por lo grave de fu cnferrnedad , no lo pudic{c: cxe .. 
t;utar pot (i, (era del urgo de dicho Oficial dar patte al Subdelc:~ado, o 
a 13 Jufticla Ordinaria a dte cfcélo, máoifdlanclóles efic Capitulo para q'le 
proviJcncicn (u cumplimiento. 
XXXi. 
En el Ofició de Cotrco! ae S. M. fe han de pedir todos los que fe ftCtcfi"' 
tCfJ defpacllat pa fa quaJquicra parte del Rey no, (ea para ur,encias del Real 
Servicio , o y a por m·gocio de pa rti(ularesj cuya diligencia le praaicari 
por medio de un papel, o recado dirigido al Adminifirador del Par11e de 
donde quiera ddpacbarfe el Correo, y eo fu virtud, el Adm1nifirador, le 
mandara apromprar, y le avilitara con el patte forrttado para que en fu via41 
ge , renga todos Jos auxilsos necefa.rios • y no rca pcchtnáido , ni ddca .. 
minado , como defraudador de la Renta, por no llcbar los ddpuhos 
t:oncfpoO(hentcs a (u abilitacion .. 
:xxxn. 
Al tiempo de de(pachar los Correos dtl Real Servicio, por qualqufcr• 
MinHhos de S. M. ha de ftr embiando el parre, y el impone del focoh 
ro que necdirare al Adnlinrfirador, de cuya obligacion ha de fer dar re~ 
civo del nombrar el Correo que firva el viaje, darle la liceoda, y dc(pa~ 
ciTarle' cobrando a f.lVOt del Oficio Jos derechos torreCpondicntcs a fu 
rtfponfabilidad j fcgun Tarifa. 
XXXIII. 
Por 1a anifma raz'-'n , de deber entrar en poder de Jos Adminiftrado4 
res de Correos el caudal para fu ddpa'Cho. hao de t1ocr obl1guion de reco .. 
ger Jos partes originales, reconoc.er fi cumpHo en la correga de los plie .. 
gos que fe le encargaron; fiel viaje le ficvio eo las horas que prefcribc 
la Ordenanza; y a propordon ajullarlc la cuenta 1 y poner una nota co 
el, de las Leguas q'.le Cele pagan. y Jo que importan al pre,io reglado; 
de cuya caondád, en el n~\(mo parte ha de dar recivo el Correo, que 
buvitfe f(rvido el viajr, para E}Ue entregandofc al \iiniftro, por qolco 
fu• ddpachado, pueda efie felicitar, co virtud de cfta juflificacioo, el 
abono cot•dpond iente , y el Adminifhador rccogcra el rcc1vo que inrett 
uoamente le tenia d~do. 
XXXIV. 
~D las Plazas, 1 fronteras del 1\ey_no, ficmprc que lle!UCR Correas 
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rxlráotdinarlo~, o (e ddpachareo. hlo de tener cbligacion los A.dminiítra• 
dores de dar cutnta al Ca piran General, o Govcanador de aquella Ciudad, 
pan que ltcga puntual notitia de clonde es cldpachado, o al paraje que (e 
detHca, por lo que puede importar al Real Scrvu.do, que con antidpacion la 
reng1 el MlnHho, que alllcftubicac deftlnado, para. ~liar las providcodas,qLIC 
rc~u iera la ur&clleaa • 
X)CXV. 
Fs dcd~raeion, que ninguna Pcrlona de qoalquier~ iílado, Calidad, Em• 
plco, 0 Dignidad, que: t~dc dcfde el día, en que fe pubhcalc db Ordcoaol 
za, podta nombrar, nl ddpuhar por si, Pafias, y Correosl Pconts, o lo• 
diGs de a pie, o de a Caballo con el titulo de Chafquis : ya rean, que los ne~ 
ce6ren para urgencia dtl Real Sen•icio, o por negecio de los particu\a ... 
res; por que todos generalmente fe hao de: nombrar, y ddpachar por las 
adl'rlinií\raciones • y Enafttal que S. M. (Í(OC efi<lblecadas en efias Pro .. 
vincias :1 o que Ce rrearcn en lo fucdivo, cobrando los derechos corrd• 
pondi(ntcS a beneficio de la P..eal Hacienda t Copcna J a la Pcrfona que c:on• 
rravinicrt a cfta nueva difpoficioo, y de(pacharc los tales ·Cbafquis • e 
Correos, de dofc:icntos pdos de:: multa, que: Ce le cxigirao immcdiaramen-
re, aplicados por mirad al denunciador, b aprenfor lote clios , una quana 
parte de éllos a mayor aumento de la Renra, y la otra quarta p4rte pa-
u pagar las coftas; cafiigando afi mifmo, a aquellos en la corporal que 
les corrdpondierc: bien cnrendido que lo qoe hitare para cubrir dicnas 
cotlas, re debed exig1r igualmente de los bienes del Dc:traudador filos ruviere:, 
y de no (e le ap\t car~ la pena corporal devida , con arreglo a lo que (e 
flevienc en l.l Ordenanza treinta de Enero de 1 76 z. 
XXXVI. 
Q\le qu~ndo d Superior Govicrno, Real Audiencia, Tribunal de Cuen. 
tas, Govcrnadores, Oficiales Reales, Al.iminiftradoru de Rentas, o qu¡J. 
quien otro Cocrpo, ó ya fc:a panh:ular, ncceficare dcfpachar algun Cor-
reo de ' _2.ie, o de a Cabdl~ por ur¡!ncia del Real Sc~do, lo d;meran 
execucar prcc1fameote por mano del Adminiftrador del Cotreo , -fe fati(. 
far3 d~ protñpto lu impotce, y derechos de cuenta de la Real Hacienda, 
por el MioHho que pidiere el cxcraordinario, leg:.1n la Quota corrcfpon· 
di~nre , y fe ñ liada en el Reglamento Provition¡l foLmado a cfte tia 
con fecha :4. de Junio del prefente. año. 
XXXV H. 
Que en el defpacho de Correos. ó Chafquls que pidi~reu los Partico• 
lares , para legares donde no buvierc Can de Coruos dlablecida de 
cutnra de S. M. fe aiuílara, o convendra por e\ Admioiftrador de Cor. 
reos , con el Sugc:ro iñrerdado que pi:i1crc fu dcfpacho , Cobre lo mas, o 
mtnos que cftc aeba contribuir , fegun a lo que comunmcnrc, y por co(. 
tumbrc cí\ablecida fe paga ~ qua lquier2 de los Chatquis. que rcfpelliva ... 
mente corren para una , y otra parte del Rc:yno , pero fin agregar el de. 
rrcho de licencia por cefar el motivo de fu cobro, en donde no ay Ef. 
tafcra de cut nra del Rey , o Pcr(ona que rcprcfcnrc l¡ Real Hacienda • r, 
por \o que roca a las carras, y pliego que le remiran por dich..> exn·a 
ordinario, íe t obrara al rdpel\o de la micad de Cus correr.,ondicnres Por. 
tes, con arreglo ~ la Tarifa. 
XXXVIII. 
Que en iguales terminos, y Ciem,rc que de los rcf~ridos Lugare1, 1 
Par6ges en don~e no hai Caxa •e Correo dhblecida, (e dirigide algan 
Ch fquis con cartas para efta Capital, o qualquicra otra Ciudad del Rey• 
no, tendr~ la ob\igaclon de prrfcntarfc en la primera Elhfcra, o Admi· 
n1ftracion de Correo por donde pafe • y que alli fe tome razon de lat 
'a~taa que conduce, para ponerlas cJ ~ello ctcl Oficio, 1 dirigirlas fin de. 
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trncioo por et mi{I\•O Chafqni tn pJqutte cerraao, y rotu];l(!o al Adminiftra-
dor del par.:qe 3Jondc se encamina ~ a fin de que por cfic {e cnrrcl! uen a los 
fu~~ to~ intuda .·os, cubr ando los corrtfpondu:ntcs pones al rdptllo de la 
muad, que prc:dene la T anfJ : Ent\:OdiG!ndo(e F&ra quitar dudas, y evita t el 
abufo, que pud1eu introducirle , que tn oro de conducir otras, no cxemptas 
m3s de aquella!. que hidere prefentadon Ce ha dt prc;>ccder conrra el Conduc-
tor en los rermi no~ prevenidos c:n la Ordenanza de JO de Enero 17CS :. Y que 
fi u o Panicular, o Comerctante viniere de dichos Lugares con 'arras para San 
ra Fe, y llegare a Honda, l1 otro pataje, donde huvu:rc dbblccido Correo. 
dcbera c:nrrc:gulas en ~1 para que vengan por f11 cconduao .. pagando el pone 
rtt;ular, o para q·Je (e adeude en el parage de fu deClino, a menos que {e¡n 
Scndlliu, de recomendacion, y fin oblea , ni cccrada. 
· XXXIX. 
~e en la prohibicion de conducir cdrtas fuera de Valija te debe enrendet 
de todos los Pliegos, y Paqueres, que deban rccivitf e en los Oficios de las Es 
t9fecas, corno {o o los de qua lquicra l?apeles, tanto manu{cripros, e ::>m o imprc• 
íos, aunque (~an G H:~tas, Mercurios, Golas de foraficros, y libros. E oren~ 
dieodolc lo mi(mo de 'odos los Pliegos, de L\uros originales, aunque baya o 
fueiro~, y fin cubic:rca, ni {obre Elcriyto. De negocios, o dependencias corre 
patte~, de prc:vcu:: tone' , recur(os probHionalcs, o compulfas, que fe rrm1uo 
de unos a otros Tribunales ~ como nmbicn de todo genero de Efcripruras, 
Tdhmonim, Informes. cucous, y dC'mas, que fe coneluzun de unas a orrat 
P~biadonci , con cub'cna, ó (in cllaf y aunque no fe exprdcn en citas 
ptevcocioncs, por todos fe emienden 'cmprchcndidos en dlas: pero ton 
libertad al (>articular , o Tr afi'a me que condu(e los papelc~ propdos de ftJ 
u( o , o comercio , pata que ú quiere dirigirlos por el Correo, lo exe<utc • 
J'agando lo que cocrdponda, con arreglo a la tebua hecha en los portes 
de e(b cl.tfc; y lo milmo en quanro 3 Jo Libros que no fueren enpaquc-~ 
u dos, ni en forma de pticgo , íino fuclros , o cmbuclto~ como qualqu1cra 
encomienda : pero en e\ calo de embiatfc c~crados, o con cubierta, o 
faxa , (e deberlo confi denr como paquetes~ o pliegos proprio deJ Correo • 
fugetos é\ fu dircction; y port3nto, fe deber~ proceder contra el que en 
iguales termioos condujefe en fca ude lo~ fitados libros, y papeles manuer-r 
cHpros, con auegto a lo otdl!nado en la ficada lnfiruccion de JO, de Snc~ 
ro de l 7 ó ¡. 
~xx}t~ 
Que lo declaudo (n el Ardculo prc::Cedenrc re debe entender con lot 
Arrieros Ordinarios , Parrones, o Pilotos de las Canoas, Trag.inanres ; 
Mercaderes J Peones, Caminafl[CS ~pie:., o a Cavallo 1 y otro qualqUJcra 
paniculares , qlle conduecao cartas en fraude abiertas, o cerradas, con .. 
ua qukn~s le procedc:ra por aprehcnfion Real, y le le rxigir~ la mutr¡ afig .. 
nada de ocho re a lts de placa por cada una de dichas cartas , para que pa..¡ 
gandola el dcoumrciado, fe ponga en libertad ~ 3\>licando tfta por mitad al 
denumpdador. y para pagar las tofi.as, quedando en ecta parte folamé~ 
re los porr~s u beneficio de la Real H1cicnda. Pero fi los que ll!ban car~ 
tat de: fraud~ lo txccurafen con ordenes de otro por ha verle fatiCfccho lo 
corrdpoodicntc:: a Íll trab~jo , o gu¡fifiucion t¡•e fu; tn tal ~aro re debe~ 
re\ aprehendt r por Correo d((pachado fin licentia del Oficio, y fe co• 
brara del inrerdado la mulra de dofdcntos pcfos, que queda a!igoada s 
1aUigando a aqllcl en la corporal que \e condfODdlerc. 
X XXXI. 
Que afi m1tmo , fc:ran c:omprehcndido:, en 12 proh¡bi,ion, ta.s tartas pa&:-4 
ticul .l[es , que cada uno lleve coofigo de tecomtndacioo, por dcbu(e di-1 
rigir pot el Correo, pau cortar todJ nb de fraude: pero yendo fio cblea • 
y 'omcropt;¡dc Ctnc~llas, (e podtan llcvu las de cft¡ clarc pot los m1í· 
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mos Intefdados; y Jo mifmo Ce pra!Ucar~ con los ville¡:es de ñudito 4 
fe a cotlumbran mandar con algun .regalo, o encc,mtenda , en q (e fitc (u 
cmbio, rdpeélo de prcveoiríc a6 eo el Articulo 1 !• de la (irada Ordcnanz1. 
xxxxu. 
Que a imitacion de la pro'i~cncia, que Ce obfava (n Efpa ña de: fe: llar las 
carns rnne el ciefpacho de Correo, a ~arreo para facilitar al l'lllblico fuco"' 
rrdp<;>ndencia pribada, fe p~rmitira a los P.udculares, que pu~dan uradc efte 
arbtuio en dlos parages,.coo ta l de qQo las prefeolen amc::s en la Efiafera, a fia 
de ponerla$ el Sello del Oficio, y que pagcn los corrdfonditntes por le$ parA 
dirigirla a b mano con un Ttaficaotc, Mf.tcadcr, o Pc:rfon¡ dé fu confianza., 
'IUO lo cxecurc fin interez alguno, 3. cuyo fin {era convenienre. que la milma 
Perfona, que h¡¡ya uc conducir las ccrrtlpouacncias cie tU a el a fe, las baya a. 
ICc:ivir qlundo quiera fcgoir fu viage,ai Oficio de mano de (u Adminiftu .• 
ck;r,para que le·confte (cr ptr(ona. que no feimeref.¡ en fu porre~ ni grar.fi .. 
.«ac1on, por uzoo de l\l tonduccion. ni comprchenaicta en la d~ numero de 
Chafquis, o Correos ddpacb1dos fin licencia .. porque en ral cuo Ce Jcs 
exigir aJa multa afigoada. 
XXXXlll. 
. Que refpello de ha ver{ e concedido f~cultad par el Ex m o. Señor Virrey de 
elle Reyno a los rdt~eélivos Adminifiradores cte l.u Eftaictas de el, para qL\C: 
en Jas 'aulas de denunci~ de Correos, ddpachados !m lict!ncia de& Llfido, y 
co la de aprchr:ndon de cartas fuera de Vat1x1, q te foo plJramenrc fuma-
rias, y d delito no todo, puedan ro mar la~ pnmc.r · ~ dccla rationcs a los dc:-
nonciados~on a6ficncia de un E.f(ribano, u en dcft:"c:lo de Td\1gos, y pri tti· 
car lu dcmas dttigcocias, y que fe previenen porRea 1 ioft . uc.cion dt JO d: 
Encro~e 176a..a fin ee.qu·e puC'ftoen dtadoel T((bmonb de sprehencaon, 
lt pifC con fu infoniH: a las J ultidas Ocrltoarias para que íeorcocien la ca ufa: 
y po. q~o~e haviendos:cxpe1icto pordith 1 Scñor l:~mo. Virrey las corrdpon-
ciiu~res ordenes circulares a rodas los Ofidiles Rt>a lt:s, y Ad minHho~dorcs de 
las Re oras de Tabaco, y A'uardienres, para que por los Guardas de e lbs fe 
,ele al miÍmo ttempo, que los fr.tudes cdpec.livos a Reat.aF, el de las caff 3S 
fuera de Va ixt, y Correos ddpachados ún lkcncta de los Oficios. ~cuyo 611 
tendran ta fJ cul~aii de pedir les el plhporrc de la .:\dmimtlucion~ Eíhran ad-
venidos dichos Ad111inHtradores de las Eftaferas, qut fe les Cubmimftrc a t.f,. 
tOS O~peodienres, O qualqaicca OtrO que hJga la cienunda , COO la mitad de 
lu multal que quedan afignadas, y que el PubUco no CXfCrimfatc detendon 
en las cauas·aptrheodldas. · 
XXXXIItl. 
Tcndran cfpcclal cuidado los A dmrnrftradorcs, para que los Correos Or-t 
dja;arios de la correspondencia Hcguco a los Oficios ~on la mayor antÍC! pa~ 
c:ion, que . ~a ·~fible, a fin de qut! pooiendofc ímmediaum~ntc aJ Defp~ cll«>' 
renga d Minifierio con puntualidad, f fin el nu~oor itH.Jo los canas, y. 
pliegos, y que el Publico reciba tu fu y as en titm po. y le ter g.t para rdpoa. 
dC'r a ellas, en tl milmo Corrro, por rcCulrar de efio m:h b~neficj(i)_. y IUllleD 
ro a la Rcnt~; Zclando rambicn (obre la fidelidad • y purcz¡, qae rodas IGI 
Dependientts deben tener en ·el cxercicio, y maneJo de lus empt~os. Y que 
cHariam~nr~ le executcn, como cfU ~andado los dicftros de los valores, , 
p.rodut\os c11 los L1bros rcfpcllivos; con .a crcibi rnicoro, .te que fiel Real 
S;~rvicio, b el Publico rx~riOJentare algu xtrabio de pliegos, o canas, o 
dtfordcn, y rtrardacion en (u diüubudon, Cerio rdp(,nfab:cs di(hOi Admi. 
DiAradores de qualquiera falrt defus Dc:pendlcntcs fúb ltlcrnos. y fe les cae .. 
tigar~ a propOl'(lOB del CXCtÍ01 que fe hif.l cfperimentadO e 
xxxxv. 
Por la miíma razon Cera coavtnicnre, que a la fHrre extcrK>r de la po-erra 
del Ofido, o ca el PC)nat de la C~(a ~e la Admirnllruioa fe pon¡a en mo-~ 
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oo aélo, para finr en ona tabla, y que e{\c de maoifid\o al Publicc tn los 
dia s ·cte <... o neo l..a OrJ~n -.nza 2j ce las cx ?c::didas en 19 de Noviembre de 
Í74~·qut:a la letra fe inferra. )'esa faber , 
ORDENANZA .XXV. 
H ;h;endo fi do Ji mp re frecuentes Los claff1orcs de t¡Ut ,/,,mas 1'trfo"•'• ,or 11tl• mi/1.td, o m«ficia, {ue/r, inttretpttJr cartas ot,í'IIOS tPr lo1 Gftcios de (trrtOI>U8 
gra~c doiii'J de la f~ pt•bliu. M.mda 5. M. t¡ur: {t~brttftt rxcc{u, [t 'J it)le por tl 
o.Admir.i~rttdur general, Jus Miniftrot y Depenllil.:nrts, dtr1tro, y futr• dtl (Jjleio; t¡ltt• 
rithd(J, qtu a rn.:if drl c.-fiigo irr.putflo por dtrl!cllo cunrr• fe•rjantu delint¡wuttl ; 
EflJs p·Jr el mi{mD coo'Pen ~rmitnro de ftr RtOI, J AJJrltlllt {ea por f tJla Ulla "''Z· iacu~ 
,,irafl en 1 ... pena de dtt~ añoc de Galtr~Zs, fi fuere 'Pir:bcyt, ti delinttutntc; y dt dit' 
Añ ·l ,d ~ "'Prtp.lio cerrado, {1 {Htrt Noile, UNOS, ' orros con corJdi"ion de gaflos pro. 
C•j.1lts, y pttfunulu] Cl"'4s pc,,u arbitr•rias a d Jue-z Super lntendti'ICC de efl• 
Rwta~ h.~citndu[e p~Abli"' efl• Urtlenan-z4, y po~titnd ,14 pateneee• un• rabi•, en lus 
(J/iclliJ de (.'Qrreo, de dtorro . "J fut:ra ~e MA~rid 4 fin t¡we nadie pueda altgar ;gno· 
r .~ruia. J /.u 'Ptrjontlf. t¡ue fe hallarerJ dt{rakdt~das dt fHs urtas d11r;n put•ol 
a11•J•1 r l Super Incend ~rHe, } flcntro dtl CJficio pera que ft: prallifUI tft• ptobidtaci• 
'~:n qu.tnto hl4l1itre luJ. •r. 
XXX XVI. 
Dcb eran zdu ~(j 011lmo los 1\dm,uJl\radores, que nin;uoo conduzc3, nl 
rep1 r u fr audu lt otamnue cartas, y particularmente, que todos les Conduc .. 
m;es , ya (e.L!l ct e~ CabaJlo, o de a pie, que lkb~n~ y C(gr rm la corrcfponden .. 
e 1 .. de t.. rlo~ Ofi .:1o" a otros hayan ron prerifion ce 1 eraria' en plirgo cena, 
d~ (.011 Va:lXa, y parre ddOficic de dnnde las faca,. y no en otra f,Jrma. 
xxxxvn. 
Qlalq:.lieca que ÜA dios reqtiifiros, condugere la <. iua¡ corrdpondcncit; 
{era canigado como dtfrau ia doc a meRos que pruebe. que la om fion, y hlra 
de p 1i te, y de mas refguaulos contcohtos en el Capitulo anrecedc.;tc prndt:a 
r'f 1 Otic1o don 1e f¡lio; porqae eu .. ta\ cafo (era ~{\e rt.fponfible, '/"moca. 
b~z1 de el, ctAdmlntttr.ador,o el que h · ~a firsvcccs. • . . 
XXXXVIU. 
la rena d : remitir fin eClos reíguardos la eorrcfpondencia Ccri, la ac rcpa.-
tacion de (o Emp l~u itrtmiíibl<.mcnte, pues qlle ac:{cuidado en un pau re tao 
dtmpcial de lu a1a nejo, d~ ocafion ~ frllnd~s, y qUita el medio de proba&lcs, 
X XXXIX. 
ffh miCma diligeoda, y rdguardo debed o zelar, y obferbar los Admi .. 
ni(\radores de 131 Catas del camino por donde paíe el Condullor, introdu. 
e icndo en pliegos cer r:ados, Cl&&btertos, '/ ro~ula.i<» fu torrtfpond~•c.ia ,.y aaoe 
tandola en rl pane. 
L. 
Los Conduélores de Valijn de la correfpondencia, drbtn fe¡uir ton 
ella via re él a -a 1 Oficio de Correo, quando entr'en en los PurbJos, '! fus 
Arrabl1ts, donde haya Ca u, fin que les (ca licito dciat G~vallcrla, ni 
otra coh alguna en el ~don, o Ca(a d.e pohda. aunque la tenga en la 
~alle poc donde hayan llc: p¡far via reQ¡ , ni rampoco tl\lrar, ni detc .. 
ner.fe en qu¡lquiera otra C1fa, o paraje; y q al (~Jir de los Oticios de Cor~ 
reos con l:ls Vali¡:as, (Jgao rambica ddde c1los via trlla (u Mura, fin co1 
uar en Molon, ai Cara, ni deteor(c eo para¡e alguno del Pueblo. 
lL · 
Que la libertad de rcclvlt los Coodutloru l mano las nrras tarre Ca ... 
xa. y Cax1 para enrrfg;; rlas al Adatinil\rador oe la immrdiat~, no fe enri~ 
cod¡ de la.s que nacen de las mifmas Poblaciones 1 y fus Arr .. baJI~, doodc 
hai Ca xa; porque en aqudlos. '1 cftos no han de foder redvlrlos Gn fe~ 
· Uad' iGtcs cg c1 Oñcig da la Eftafcta • 'J havcr P•lado íus pones. 
l.II~ 
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Tambien pertenece ~ la abligacioo de los Admin iftradotfs, el bactt rl• . 
giftrar a dichos Couduuorcs al tiempo de llqpr a fus Oficios, para c:n 
cafo de hallarles carcas de fraude difponer fe les aprehenda , y haga infor .. 
mation del hecho, remitienfiola incontinenti al .1\aminiftrador principal 
refpcc.'l ivo ~ poniendofe nota de las cartas, y Pdfonas para quirncs vicnc:n'• 
y fu s pones en la mifma {umatia, para que coofic del cuerpo del ddi~ 
to; aferdvidos dichos Admintíhadores, que de no cxt(Utar puntualmi .. 
te efte regiftro, y diligencia con toda fidelidad, luan dcpueftos de fus cmJ 
pleos, y caft igados, tomo corrclponde a {u morofidad, y falta de zelo 
• al Real Servido. 
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la.que le ft:bmio: (l~ar~ a cada \100 e(la lo(lrucc-ion CA la pute qne le roqcJc. 
LX 
En las Adflliniftrat iooes de alguna mas cooíidencion donde Ce po11ga Ofi-
cial M a yor, fenma de l ntt:tbeot l r ad para ~a er.uada, y Calida de cauda les 
en el Arca d( dos ll.; bc::., que ba de extlhr para ellos, como para fi rmu las 
B.e lac:iones part!culares, y las (UCUtas Genera les-. éí deber a o rH.r los H ( f( tU. 
VOS .8dmioiíhadOICS de cada Ufl año, COrt rdt t C:nCli a !as QllÍillaS particulares. 
· LXI. 
Con fi guiemc 2 las prc:rrcgariva~ del Empleo, Cera rdponCable el l nte;bsn. 
ror , de maocomun con el A·Jllllotíhador,aü en la omiúon de no poner con.· 
Lrme 'OJ yan cayendo lus ¡rodutl:~s e o el Arca dt: dos llabes, como en el ex. 
trablo de nudalcs de ella por qualquiera c¡u[a que fea, o en los ¡afias inde-
bidos, que haya abooa.uo,_ o en otra l¡ualquiera mala vcrfa.clcn por dtos 
ddtél.o! mediaore las fatuilades coocedi ~a\ a fu Empleo. 
. LXII. 
La ccrrdpoctdenda con las agregadas perrencciente a cu~nra, y razon, y 
remH • de caud.,tlcs, la dtbera tfcríb\r el lotnbencor, tomando el acuerdo 
del Admioiftradcr,el qual alüempoddi!mUaVGta fi dUA Q:onformes~ o fi 
luy que: a fudir, o qu;rar. 
LXIU. 
Cuidara afi mhmo ell111:trbemor de rccc~er, y colocar en legajos todl la 
demas r.:orrtfpoodenci.a d t Ofi ... io, ddpuc:s que el AdmimfiraJor le h1 )a con-
lcxc .. do, para que íiempre fe hallen dtos Documentos en el Oficio, y en la 
Oldcnacion que cond;oodc • 
LXIV. 
Tambi: n ba de conrcx¡ar dicho lnterbenror, rodas las 'arus, que fe diri41 
gen de OficiO, 3 Ofic10 c.;.n inclu Gon de fafhuas de carras ; comar lilas que 
Jedb:n, o H~mltf'fl a ca eh Admtn firacion integra a el Cdft,O J que fe forma 
por faé\ura, a nc ta r t:n e llas, las J iferencias, Y equibo,ac tones, q fe encuco .. 
uen; ponet los cu¡npli.:ios a l.:>s Pa~res, y Da f a les a Gen ros de cargo, y data 
.con re feteocia ~ dlchas c.aHas de ;no i{o , y f..duruoriginalcs, q fon lo . D oca .. 
me;,tos compr('blntt! a los rdpcaivos libros de la Actminií\racioo, los qua.r 
les deb~n cxecut.níe con lJ cxplC:Gon, '1 form¡¡lidad ya demofirada. 
LXV, 
Serh del comun cargo de f'a .:ia .~ ctm iri!lrador, y del Oficiallnretbenror(Ci 
no buvierc fcgundo Ofi ... ial ) afudar(c mutuamente en el dcfpacho, y aoili-
tacton de ValLJaS, y a (()dO Lo de mas, quo ocurra tn el Oficio 1 ya lea de ha-
cer a (\emos, tafar era nas, {diarias, ddpadndas al Pt.Jblico., y ordenarlas para 
to}o<arlas colas ValiJas. 
IXVI .. 
T ampoco debrra bawer di fiincion en las horas de afistenc:ia, l la Oficina, 
pues qul: uno , y ott'o eíUn obhgados a ella, y el principal del~mp~ñG de la, 
dercnoienda codifie ea q el Pub:ico reciba a tiempo sus carras, lo que no 
. podrla berifica fe en el e~ (o de efcufatfe el Admioiftrador, de la afifltncia. 
co u le' oras; Igualmente fe t bitaran l:ts tquibocaciones, en las di recdoncs 
·'de tos Plt(~os de: unos Oficios a otros. lo que muchas voces dimana de: afiflir 
uno {ola meo re, y lcr i~tbita bies eoton<:es Jos yerros ea que paeec:c ti Publi· 
(O mu(bos perjuicios, y pierden {u f•ma los Oepcndir.ntcs de lo! Oficios. 
lXVll. 
En quanto a la franquicia decanas que por equidad Ce hal la concct! ida a 
.,_ z, é7 ( los pcpendieotes del Oficio, Ce deber a tener prdenrc, lo primero, que ola 
es rdpcél.tva a la Eorrdpoodent ia de Oficio, y al~uoa paurcular, q puedan 
· tc:ner ac •o interior de las Provincias del Rey no, y no de la que les vcflgl de 
· "" ;rr--"'-Efpa.ña,y atto¡ Domiflio~ Ultra-Marinos: ylo(egundo,que fi pot paree d~!• 
(; 1. ¿, D Admt~ 
- ,, 7 ~-- , 1 ¿4..:,' ¿ " • ) e_:,.. . ..... 
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Adminiftratlór, b del Oficial Mayor lnttrbf'r tor. fe n•conocitft, ~ los pJie .. 
gos,quc venga para alguno de losdos ton muchos, O de mucho bLJito,dcmo-
do que pueda imiucir fofpech a, de que incluyen c4 rr~~ j opa pe;cs fara parti 
(Uiarc:s, {cr á obligados a abrir fus canas, y paquetes, en prdencra uno de orro. 
y que re car¡uen los portes 3 bendido de h. Real Hacienda, de rodas latcar4 
ras de part tc tilarts , que fe intluydcn en las Cuy u: p<-rqut Je qualquiera coCa 
en coouarto, leria muy dddefagradode S. M. y aunque no {e cret, que con-
travenga a ello ninguo Oapcndtente, fe declara ilualmeotc, E¡&lC el abandono 
o abu{o en ~a a materia, {e mirua como una fllndada uuía de (cparadoa de 
el maocxo ademas clc qued.r rdpoofables al daño. 
LXVI U. 
Quiere S. M. y encarga muy patricularmentc, que el Adminiftndor, y rt 
Oftc1al lntcrbcntor, ponga ficmpre toda (u arencion, y voluntad en caounat 
de acuerdo, y uniforme~, en todo lo que pencnezca al aumcmo, y rcfguardCJ 
de la Rent~, y al <Ottro dc:caudalc:s cqmQ tarobteo a que deo ponrual cucora 
ac:l progrefoquebaya cxpctimeotando la Real Hacienda. porelt.elo, yvigi-
lancta, que ae ellos cfFera eo {us manexo&. y que fi ocurriére algun puoto c!d 
alguna itrtporránda, y difcordaren en los diéhrrtcnes, podtln exponer la duda 
al Admin1tlrador Geaeralrdpeaivo, para que ,,(uelva lo mas convcni CPte. 
LXIX, 
Los Admin.iílraaorcs, 'f dcttlas Dc:pendi:ntcs, q fe nombran en cada Ad-
mimfiració , d~b~ran rcncr un ion, y buena corrt f pódcntia, no f o lo corre ellos 
tnilmos, fino t-ambicn ion los de mas de otras fftatefas, 'J fec thcalfs Jos unos de 
h. condulh de los ouos, procurando tada uno por fu paree, ~onulbair al mc~o 
jor ademptño de la c:omifion, y dar cueora rde1 bJdameotc de lo• afump"" 
tól de gra\1cda<i, que fue len o'auir y CC'ntcmpla!c:ts uttlea ai mHmo tfcao • 
lXX. 
En la~ Adminiftruioncs, cfpccialmenr1: de eílos Dominios , ha (llcedido 
ha ver argunos ddotd~ncs en m.ltt ria de inttrdes 2 y al tiempo de dcícu-
bri r(c te halla , q por una efpede de piedad mal encendida nadie fe a u e ve 
-2. delatar a ros ;malos J y afies mc:ndlcr c{\ab'ecer por principio cieno, e in~ 
fa lible, qúe el Rey tiene el mifmo dcrec:ho a lo q es fuyo, que qu ;¡ lqoicr~ 
particu~r, y que renicndo que mantener todos los Mag:Orados de {us b~f­
_tos Dominios, •n Exerciro, una Marioa , un¡ Caía Real con la decencia 
qlic <:orrdp:ondc a (u alta 0Jgaidad J y olrimHncnce un Cuerpo de Embl-4 
JaUorés., y Mtniftros en las Cortes Extracgeras, no fufragan todas las Ré .. 
"taS 1\cales, y ~cohtribucionas a tan immenfos, e in4i(peofab:et gafioS; por 
1o que no Colo ·es mas dcrupulofo ddraujar al Rey , que al partkul1r • 
por cuaoto el p.rimer ca.fo , es en perjuicio tic todos tos V-afallos, {obre 
quienes, y~ fea por via de donativo , o de otro modo recae el ddfalzo • 
y en el foguoao folo 'fe bace mal l uno, fino que la pena civil, 7 el tea .. 
·to de aquel. deben let a pwporcion mucho mas •graves. 
lXXI. 
IJ HPor coofeqtiencia de lo prevenido C!lft el capitulo -anreccdcntc, le defla• 
, ra gcheralmenre, qtJ"e no folo fe cafiigar~ al dcfuudador Dcpcnd1cote, de 
1! q\lalquiera manera q'tlc fe verifique el delito. coo todo el r igor de las Or• 
• •¡ / ,, clcnanus 1 Gno qt1c igúalmente lo feran • los que con(hl(dolcs no d~latáa 
IJ los -<ulpados , en el conc:cpro de que fi~mprc que le tedfique el fraudt con 
p las corrdpondieorcs pruebas, fcr~ atendido el Delatot, y~ fea (:Onfirica~ 
JJ dole el eb'\ptto que baque, por dcpoGcion del Reo, o ·del otodo que 
" le efiime lnas 'corajofo. TI 
~xxn. 
T ambif!n ts dt clar.tcion, que Jos l\dmfolftradores, r demb Empleados 
ea la ~cota \te ·corrtos. tlcb~tan ·¡uardar fcctcto ca t~O$ los •.alampt~s 
a:cfpctliYO$ 
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tefpcu ivm ~ el la ~ por graves perjuicios que de ro contraio fe pncdca 
oc.: ll c..nl .~ c : Q,.e no (e mtzclcn en negocios de Comumd.! dcs Edcfia{hcas • 
nt ~.:.;u la¡~' : Que no comen partido por oinguo c.do en los u o deS • que 
lueu: hav r en \o) Pueb!os, ni torre tamilia!, o p.ut tculaces. ni hagan con• 
Vtt fJtlon pub\Ju, ni ptiv¡d~mcnte de las concextadooe~ : Que al propio 
u~mpo (ea o af.t bies, a e e oros, y contfes con todo~ en el O ficio, y en la 
calle, fin prevaler(e dt:l f~.~ero para tfcllfHfe aguardar los vaoctos publ1cos 
de los Magt(ha~os, ni rt u(ar :1 aqua lqutcr Juez el beneplacito para que lO• 
m i! fus l..\telara"1onc• ~ los Dependientes, en tauf.u- que ante ellos pendan t 
QJ~ eh qu~nto lra pofibk, libÍervaran die hos Admmi(lradorcs • y Ocpra~ 
at~m(.s la mejor armonía con los St ñorcs V1rreycs, Profideotcs, G JYc:r. 
cado,t;:s, Alc.aUes mayores, y ~tn1as Magifi:rados, con quienes acorda .. 
tan las proVl.JC,Jcias. que deb.1o tomHfe para implorar fus auxilios, q~nn~ 
ao lo~ ot:tc:íiten , y en los caCos ocurrcntc:s, les rerrdeotat3n los afump~ 
t os , con la dtbi.ia moderacion , por medio de Oficio¡ rc:"crcorts, y fü-4 
uá Jo Cus akccos¡ para lo qual (era loable muima • vivir de acuerjo cor~ 
Ja ' p, tfcoas que merecen la confianza de los Supertores , y íiempre que fe 
• f "zc.1. alguna dtfi r:ulcad , H.lCarla antes, de bu!na fe, tcnic:ncio p. den .. 
u :, \os E(hturos , y OrdcoanZlS de la Rcota , con la n fetva de confuhar 
~ \¿ Cmte , y a fu immect1ato Adminil\rador prioc:1pal, de los Oficios que 
la c:ircunfbociJS den moovosa pa.far ¡\tos rclpelttvos Magifirados. y1 tea 
para que apruebe, o cowxa, o ya para que decida; a cuyo cf: lto los 
.A¡¡mtniflr•dc·res debcran dar fú farecer, añadieodo lo que fe les ofr :--zca: 
Pro~..nraran, aíi mi(mo, con patticula cuidado, h1cer btco viíb la Ad• 
miniOracion, dtfti ngttir a la.s Pfrloras ptit'lcip• 'e5, y que el Publico eftc) 
b1tn (er-Vido e o la pcompritud del defpacho, para (VIrar 1~ 1 quejas: Hpcrandofe 
en la inregd dad, y zc:lo de los rdpt·étivos Admlnifi adores, y dCmb 
Emph:ados, q procurad1n el mas puntual ddempe~o de lo que fe: les tnc~r1 
g1, y cfta a {u cúidado, a fia de coofcguidc: el ¡dcbnramiento de la Rea~ 
ta , y las mu clar,lS CUCDta5 , y ro&zon de lo qu;-: C(h prodl.lCC• 
RAMO DE ENCOMli!NDAS 1NCORPOltAD0 
.A i .,c. & 6. N T ....f D E. C O R 1\ E O S. 
H AVIENOOSE rr~uelto de orden de S. M. y publicado por Vando 
en cfh. Capital , y dtmas p~r~cs del Reyno , .que la encomiendas de 
Oro, y plata, emb )lrorios de v¡Jor, ü de orro c:f(llos que no fean de .. 
mlfiadameore valuminofos, qoe los Parricuralcs, y Comercilnres quieran 
~nd~t de unas parees, a orras, fe diriian por los Oficios de Correo u) 
l.¡ debida f~guridad a hu- ddltnoS 1 y que fe tecaudc JoS COl'l cfpon.iieare& 
derechos , baxo las aufmas reglas, que S. M. ha benido en prefcribir pa-. 
ra el de la Rema de Correos, por deber andar unidos ambos RablOI 1 
aunque de naturaleza muy diftinta; y por que fiendo e (le afumpro de tanra 
confideradon por rodas rus circuoftandas, {e oeccíira ocurrir a los gra .. 
V( S perjuicios, que de b mala direccion, ó exr:rabio de alsuna de dichas 
cocomicodas, ~·~fultana indlfpenfablcmcotc: , a las panes intcrdadas, COil 
dddoro de los Dependieotts de los Oficios cie CorrGo J i cuya lotoria fi• 
delitiad fe licnc confiado la importancia de los phegos del Re~l Servicio, 
y de Jas conrdhdoncs mas imponantcs del Publico ; ha parecido coa .. 
''eni~otc, que en lo {uccccibo., y a fia de venir tn conocim1coro del ac .. 
t(.'lr del extrabío, o dcr:encion de tan imponaotC$ c:mbitls de uucblcs • 
fe obfcrven las prcven.,ion=s fi&uieor:c!. · 
l. 
Se ro4ndaraa b¡_ccr , t:O&l la .ma1 poiibk breY.Cdad • ca .~ Ca.:u ele 
Termino • 
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t6 Term~no , una, u dos Valijas chica!. de Mofccbia, ñ otro mattria1 equl· 
v.t lem~ , para que er. ellas fe iotrcduzcan diChas c::raCo mlc!o<.Sa s, coo c~pa· 
racioo oe las correfpoudeoc\a-s; plocuran"o los rdptélivo!l 1\dmimUra-
dorcs. que efien bien ccúdas, doblaaas las cabezeras, torr .' das , y con laS 
argollas , cadenas ~ li;Jves , y candados duplicado~ de toe~ fe goridaa , fob . e 
lo q fe l:s hace el mas particular ennrgo, y cen~~o primero de fu obligadoo. 
ll. 
Que por la milma razon, (e probeera aíi mifmo, a cada Oficio. de los 
del rranfito de uno de eftos candados por dup l t~ado, y la cor ;elpondiente 
llave, para que en caCo de perdida de alguno de ellos por ma1Jc1a 6 o a;.:f. 
tuido, fe pot:da lublanar ecte cafo inopinado; y los Adminillradorcs em .. 
b1aran ccnifincion de haverfe cxecutado en la parte que a cada uno le 
· toque , imponiendo la pci\1acion de empleo al ConduCtor q cc: lJdu1(rc V a-
hja abierta, y lo mifmo al Admmi(\cador, ae cuyo OficlO huYide (ali~ 
do en c:fta forma. 
1 II • 
.. Que en el Ofit:io donde ltega{en co e{\os terminos las Valijas rota.s , o 
.fin (andados, deberan, d.icbos Adminiilradores, anotar ddde luego en el 
Pane, y en el Libro de entrad~s, y fahdas de que le ha tr .. rado, ¡efpec1o 
de las Valijas de pl ieg.1s , la forma en que Ce les entrfg.Jn con tod- dtf-
tincion , y' dar cueocci en primer Correo al Admlmilra.dor principll de La 
· P1ovincia, para que tome {us pro"iaeodas. 
IV. 
Se llcbara en todo~ Ofidos, un Libro de a folio' para fenrar la Cntra-
aa de las Encomiendas que t : retiban, o eorreguen los Conduuorcs ~ y pa-
ra anotar en el con feparacion la fali Ja , de las que los tdpcéllvos Admi-c 
nifiradorC$ entreguen tarnbicn a di chos Conduaores. 
v. 
Para que a titulo de tRas conducciones , no fe motibe nirgun atrazo en 
la prornpta circubcion de las corrtfpoodcncias, qu.e debe maade cvmo 
ojcbto pnncipal: Se deb~ra hH:er fa ver al Publico, por medio de abifos q 
fc tmande fi.ur al lado de las liflas, que las cnc:omicn~as, le han de llfbar 
por los imeltfados a los _Oficios de Correo uno ' o dos días a O[ es de íu 
crdpac bo, para que en e{te tiempo le teng1 .el Admíniítracior rcfp~él: i \·o, 
de cxamiAat fu contenido, y formar los defpachos corctfpondieorcs a (u 
obligacion, y para que fi la encomienda fucfe de ranto pelo, que no 
puaitfe llevarla el Conduél:or de la cortdpondencia, ddhoe lug(toS de (u 
~on filoza que lo execute, dando! e cílos dias de mas adclamamicnto, a fin 
de que no hag~ falra en el prcdfo ttrrnino afigoaao, conque el Con-
dullot de la correfpondc:ncia debe lkgu a fu deftino . 
. VI. 
A demas del parte que fe acoílumbra dar al Condullor de la corrdpon-
ticncia, fe pondra otro por feparado, en que fe cxprdc con difiincion de 
pidas, el numero de la' encomiendas que c:onduce, fa pelo , cantidad , y. 
nombres de los Sugcros a quienes fe dir iian, para que por e! Adminiftra-
dor del Oficio immediato, a quien fe remttira cerrado dicho parte tn car~ 
ta furlta , (ell~da , y rotulada a {u nombre , y por todos los dtmas de la 
carrera, con (uccefion de uoos , a otros fe tome la razon, afi de las en-
comiendas q·ue bayan de rranfiro de unas, a otras Provin.:ias del Reyoo, 
como de las que fe caufen en fus rdpeaivas Cax1s , y {e tncluira o a pre-
{cncia, y con tonodmicnro del Condullor, haciendolc cargo de todas, 
y anotaodolas par mtnot en la carta de avifo, que t4&e acompañarlas, 
a cuyo fin fera conveniente, que er. la entrega que {e le hag& ese ellas 
a dicbo Condutlo( (e le pcrrniu toda bculta.ci para que vea, y rcconoz· 
ca caáa 
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. T 
ta ea da una .!e aithlS t'ncbtni~nda!.~O ~attlcnltt~ q!J~ lt! lnttOdllZea por f: 
m ;; no, y contando los bultos en h. refcr~dl V~hi~. r que afcguul!o de dbt 
~f.cra do el candado a fu fathtacdOo! y (Cc,1HtUÜ!t1 J:\t('oo(a ble en virtud da 
reclbl>, que dcbra dtjat en el Libro dC hlt~-t.~ ~ l~ ~~trfga de las firadu Ea· 
t:cn'l . en~as; fi rme OtrO por dklpli,aclo rara S!l&!\lt a lot/\~mlnifiradorcs ~el 
n a n6to, de quienes reco jer~ los totlelpat'l~UCittU ~~~tboa i ~onlilHUcioo .. 
que dtbc:dn dar\c pata fu refsuatdo • • ' 
·•. Vll 
f} 11l uego q dicho Con61uth~tr llt¡~e ~ h primttl Bth (Or¡ ef')trtgara la Valija_ 
~ de ~ncc)mtcndas al Adm1oiftradur, qllitllcnpttltn(ta ~e los Ofictalts, t. los hLI 
'r \ide,j' <.ttl miícno Condúc.lor, maodara abtit ~ol\ ~1y~¡do 1¡ ttf~dJa Va(IJ¡• 
~Y reronoccra fi en ella l]¡y todas las fl\C()Mitt.UU q\lt rttvleoc la carca de avJ 
·7J í-e, y el Parte, a~i para {a Oficio, como p~l{lCUrt¡\t a lt}\ re(hntcs dd u¡oficor ¡,, y de ha !ecbs, pondd en ci l ibro rlc e.antdU tt tOrrtfpCloctiente afiento, y ca 
;1 el ·P.arre el dtc~o recibo adtmas d~l que dc:ht du ~' (cp•H'iÓO ~~icho Con .. 
)J du&on pero h le h¡llaré alguna dlt~reotill-tl\ tll)€fo d~ 'as fllCnctooadas eno~ 
!! 'Coruieo das, y en las ft í'ules, y dtm:U dtt\lt\ft~n~tl& ta~antes a el ! ~s te anot.u~ 
11 en d\chG ~ .1tie, y Lib,o,avif~ndo hlCbfltínlfitll~ tqotb~eac-ian aJ Oficio, q ~ :f'fo~· ¡¡ lluvierc paclccido, o luciendo cargo ll Con~U(\\)t Q~ li folle a~ q fe tullarc, P 
/ VliJ, 
Dcfpues de h iVttfe }'ralHcado lo tt:f~!rhto} 8 dil:lu~ A~minl(trador nbicre 
U tH, o mas cncomie,\das, q encamin>1t pt-t QqueHa ~~l tera general, o ya fea 
f!c tra b~~h, las dirigira con fcbre cGbicttl al.\dtninHht-1or de la Eltafen in1 medLlH~ b.1 ;o del mi fñ'lo rdsuatdo dt fftibo~ q U'ib""' •~mar del Condutl.or1 
'JUC fiera. ton e las, )' touna prcvenlda en et Ct». 6, ü~ eftu adyeuenclaJ. 
' o lX, r 
Et trtibo, y emrrg~ de "dkhas-en(omiend~l tt aebet~ exprefar cq el P.ueo 
e n la torma figute nte • • 
He t~c1bido del Conduélcr N.la VanJa i!t tu eneotnienda~. que rxprHa 
efte parte, he entt~gadó al Condútlot N, qu~ f'~u~ la cacreca nafta ral 
pat.te; una con tal pcfo ~ t:Ultidad ..... ~ furta~~ """' rotulada para N ..... , 
Qtra de- tal peCo ••• .-.~taotUad ......... pU¡ N,,, .. \_, l\l pHt~ ~Untos &e~ 
x. 
Los AdMinHhadaru d<bc;r~n tuidu ddpuetdt paner ti recibo en el parte 
del GondultoJ de rentar imñ'lediat~\"\Ul'tt~ vn ell.\bra lu eoq~di\ de las CO• 
·cami:ndas, y con arreglo~ hu cartai di! ~V (o ha q le le~ e11carguC'n 'e" 
c-ada Conco, a~i p u a fu Oficio. como pau lol ttfl¡nu~ del tra,o(iro con ex .. 
prefion ti el di¡ en que las t~ciben, y del tt'l que.lu iilthln , •oorJndo al m a· g -; q 
m reciba de rtf~cGUvas, 'f el dia_cn q lt1 ret\\lttn a ttJ d~t\mo en la f .>cm¡ fi,. 
guientc. 
'El Condutlot N. me tntre~a tal, e uln en~omlendu, qu• (eguo trprd¡ el 
Parte de ni dia• y cana de avifo de fldll ""' Gel t\Jmlmftt¿dor &.~C ••••• 
contiene tas encomiendas figuicnttS • 
~Una con tal pdo •• , tatnhh.~ fft pltta. n QfP f . • 
De la Etlaf~ta 9 ••• forra:l1 ", .la~rcada • •, y tt>t\ll:l.ci~ a D. t V lno e• rcc1 .. 
de tal para la~ N •••• , de raJ". • fe dirljiO •-. .en, , , por t bo~ ••• 
de tal "arte • t m,¡ no del Admín(hadot de ul l!(hfera , , • ~fue eo ta~JtOS4 
,.De ral E lb te ' Otra. con !al pdo • , , ~a"tlct~d, , • forraJa f Dl rcctbo: f~~ 
ta p¡ra dtc t ••• &~.y rotulada a o. N.'\' [o enncso, y ~ en liOtOle 
Oficio. t queda c:u cie Oficio. t 
X t. 
Teqdran igual cu.idado dichos· Adrnit\itlrtdor~t d~ (cotar en d _propria 
libro·~ con fc: paradon. las Cahdd de l~s (Jleomlrnd;l3 que eotreguco en e~ .. 
cla Cou:.:o al Concluaor' Cl\ ll forma. '1 m.¡ntu liiUlCotf:, 
1 t Dcdl4 
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f De t~ .Oficio eorreso al 'Coni1uQ6r N ••••• :f 
f una encomienda con tal pcfo •• , •• caatidad ...... t 
a. Pata tal t forrada , "1 rotulada l D. N .............. dc tal f Vino el re~ 
putc. +·parte por mano del Aclmioifirador·cle la ff. f civo. 
t ta teta de ta 1...... • · t 
11• Para tal 
parte. 
t De tal Oficio, otra racomiéda con pdo •• " f Vino el rt4 
• cantidad ••••••• &c. 'J .rotqla4..a . .a D. N. fl• t civo • 
• ra tal parte..... . · t Eue a titor. 
9 Dc'cftc Oficio otra cacemicada ·, con pe· t , ' .. . 
t fa •••• ca·otldad ••••• &c • ..l Jao•brc .de D. N •••• t Vino el rat 
f de tal parte...... t ci,o. ( 
Al pie de eRe aliento pondrl el Condnller •••• e.. ·recivi .. " .. J. ti ao "'-
'upictc ficmar lo csccutaran dos ~eBigos a Cu nombre. 
N. N. ( 
XII. 
"na c,iar con(ociones en el Útado Libro , fe llcbat.aa en cll los aficd~ 
tos de c•da carrera, y rrat>c(,as con feparacion • du112do los corrdpoodi~ 
entes blaa~os que {a nccc:fitcn, para los aúcatot de catralla ~ y. Calida. 
~ ~ada carrera. · 
XIII. 
Adcl}las del cxprefado Libro ha de pnmaaccer el qua hai ~ en que 
-fE ficot~ n J.u cncomiend¡s que re remiten • 1. a 4cudao en cada Oti· 
CLO$ ~ loJ coueroorutie~nrcs derechos. 
r .XIV . 
• • 
:. Jormallzado el 'argo de encomiendas en ·los termines prcbcnidos; 
«ad¡ Aaminifirador ha de cnraminal las {uyas al de la Eftafeta imm:dia~ 
· ta , hadendolc el debido cargo de ellu ·, para que fea rdroníable en fll 
~mb1o al Aclmir..tílrador de la Casa q\lC figuc , y .Cfic al de la otra que 
rneqi~ 1 haih llegar a fu dc(\ioo 1 de modo q fe tengan (utccfibos avi{os ele r• 
el os los Oficios, y a tu tiempo el rctivo, o noti,ia de: la entrega a las panes. 
. xv. 
Siempre que por los partes confte baver Jos Conduétpru entregado las 
(ll<;omicnda$, pucftas a (&a cargo 1 (cr~ del coidado, y obligació de los A d., 
~miftradores re<. o ser los rc,ivos de los intcrd¡dos, y remitirlos en dcrc• 
cl)ura ~1) el pliego, y carta de avi{o que (e acompañe a la corrdpondeo~ 
clta ordinaria , a los Oñcaos de donde les prcbcnga el cargo de dichas en" 
. comiendas 1 para que de elle modo, quede tdlado c14 (e les ticoe bctho• 
XVI. 
:u 11 (!Los Correos que: fe nombran para dla; ccnducciones , Ce procurarl q fe~ 
11 ;ande los de mayor f~guridad, y confianu , por medio de a(ignarlcs uo có-. 
JI petenre {alano por tus v1ages, y (e les b;ua q preft-en Juram~nro de fidelidad 1 
.11 como (e prc,,icne en las Rcalcfl Orden anzu; pues en el .:¡(o ce ha ver aJgu11 
f 11 ~~ trabio , robo , O perdida , DO dCbcra por manera alguna (er rcfpoD{ablC 
,"u' , 1 la Re~l Hacienda, a dla ¡urticolar confianza entre Adminift:radorcs, y co~ 
11 61oélor, qua\ ra m~oco podra rccivir los inrcrcces fio dar rdguardo al Admi• 
1/ pifhador, y q c(\c no pueda impmarle re.ff6fabiJidu en q no elle coaü•tuido/' 
xvn. 
Si fu (cdide q Jlegaíc ~ alguna Ca1 a, fin parte, el Coodullor, le h~ de tlat 
() tro nuevo el AdminH\rador de elJ¡, notando en el ha ver llegado fin P¡rte• 
J. la. coototmJdad en q •Jt rc:cibio la Valija de Encomiendas, fiendo de cuca~ 
t~ del CouJultor, por el mero a.echo de la perdida del Parre, qualqnic:ra ñl .. 
ta ,. o queJa haaa aqu~l p.aiajc: .. o perjuicio, que rc(uJtc, po1 let !u.obl igaci6. 
· · ~a~u~ 
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CD'ard~tie, cóft to~o euy~ado ~ Otbienio tambifn de ~A a tJinÍGoñ , atila r1~ 
A;imlol~tador a CUYQ<>fitio lltg~re t:ocfia forma, para que de: ella fuercr.lc 
le pueda 'aJUgar. '() m~&ltar ~ proporctoo de Í&J dd,uiall • 
XVI H. 
Es declaucion, qllc en trdos los Ofi~ios del 'Rey no generat. y f'reti(amm• 
te fe han dt: abr1r las Valijas de Encbmiendas. en prdencia ccl Admintlra • 
. dor, Y de} Ofidal Mayor_ lnteab~ntor. eoaulu:cia del primerot y de los .te• 
m~s Ofictalc:s, ( fi lo~ hovacre ) o en dtfe<lo dt TdHgoJ, cdn aüftcncia ctei 
prc. pdo _Condultor. qllc las llavidc tntrcgado, firt que t!.tos, ni los Molos 
(]e t'fi lO puedan bacc:r lo C.D Otra forma, por r:fingun cafo pena de fcr caft1gt1 
dos unos. }' otros con pribacion incm•fiblc~nenre de íus Empleos, a¡r¡b.tndo" 
le~ Cl cal1go Co C'-(O de nfu:tar OlfO PtrtUi;lO• 
, ~ xvun. 
Tambiea e•detlaracicn,' que las llabcs·de las liradas Vatijat1 nó fe h'o dt )odcr fiu por el Admimicaaor, co cafo de auc.fcncla. o indilpocifioo a otro 
que a\ Oficzal lotn bentor,o al queJe (ubitiruya ; eomo que ambo5bln oe 
ler rel,>Ortfo.lj\cs d~ ellas, cuydando ra~c:t)a de que nu queden en pod~r d( otra 
Oficial, oi fnrreatnido. y por niog~n calo en el M d o de Ofic1o como l~clC 
acomc=cer por nc:gl t t;cutia~ y. peruu de afglnos AamínHlcaJgtcs • 
;;.¡ • XX. 
A las o l t\'lUeta~. qiJc ft bailan dtftmadas ~ la coliducicn de 1u rorrd~nn4 
renciasd, f Je la V Illa de Honda al Sit io de la Blfraoc.l d .. a Rey ;f~ k s lu he• 
"cho u·~timam5ntt urtu Caxa' muy npl ces, y (:'guu s afianzad u con (u\ <. a te . 
flaS a los co llados, y las torrcfpondiemcs llaoc:sen donde aclcmas dt 1as Va. 
li1u dt Plie&os, {edcberan incluir las que llt.b tfen Enl.omu~ndac, de fu-::uc 4 
aunque ~ or QCtec)o de las av~nidas de a ~ua, fucedide boltca• f~ alg,aba de lu 
exrreh tas B .rq·.1etas, no pueda rdulur ninguo d .. ñ o 2 la e~ u q .e lJ b, 
umda con lls cadenas, y fe bllclb¡ a ;panu ada, Fara c;ontiauar J¿ Li.f.Cta, 
ba a" el puJgc de (u ddlioo, 
XXT. 
In atencion ~ ·que por las fandadas razónu de árriba , y dt lo que de 
ft pcoduct r{h lní\cucc;ion, fe ve Claramente, co n qu~nta (t"guaidad, y con• 
fi wz~ fe d , ben remitir la.s encomiendas per el Corrt o dt unu pu tc:s, ~ orns¡ 
ha .parc,iJo con-veniente por a hora, y rdpello dt no h111ar f~ r~glldus los 
p iecios , y dere,h')s que hao de pagarte por C1.1 conduccton ~ y cmb o, tlb~ 
blece r una regla cinta. y proporcionada ~ IM allualts circúltanda.s dC"\ P. i• 
bu o del orden, y methodo que Ce dtbcra oblet var en f¡ t~rma fi~uicor~• 
xxn. • 
• 1. Po.r las encomicndH de oro amoned1do, en polvo, albtiu, y barf2s 
quio~ad~'-' rrgu·~ndo.cl caftellanode ~ft~ s ~diez. )'_ocho r_c¡lcsde r lau . 
que (e llmj ~ n de la C1ujad de: Santa ft' ;a las de T un,a , y\/¡,(¡ de Honda , 
y de c(\os para\~S a di<hl Ciud3d, (e cobra un a b~ndicio de 'a l\(al Ha. 
cicod·a al rcf~c a o de tres reales de piara por caJa cien pcfos , tn l¡ m fma 
d pccie : por la de plata acuñada , o qoinnJ¡, uoo por cirnro: y por tis 
de dcllos, y generes comercia.blts, ~ razon de tres re.llcS hbra. 
z. Par dich1s de oro, q11e fe diuj¡n de la Ciud-ad de Saou fe ~ la V. l~ ' 
oc Mcmpox. Carrag(na, Ntyba, P~mp\nna, V 41lC de Cucuu, San 
Cht ií\:oval,Vil'adcleyba., P&ovinciadc Velt!S, y Maran,b >, yde,( .. 
tos parai~s para d1ch~ Ca piral de Sanra Fe, fe cobrar~ al rtr.:ello dr ona 
por dento, rn la mifma tfpcc1e; por la de plata , dos por cac:nto; y por 
la de tf,t.)os, y genrros comtrciab·es, ~ razon de ocho reales libu. 
J·· Por (ltchu de oro que fe dln,an de la Ciudad de S.1nfa F~ a la efe 
Pop¡yan y de clb , a la fitada de Santa S¡ ma Fe . fe c<>b"at~n al rd .. 
pea o· @ f cis ICalcs de plata, pcu cad¡ c;icn pdoJ , e o 1¡ mitwa cf pecie' 
roe 
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P.f laJ ae pla!a , uno, y meaio por dento' y poto 1as de ,rctlos, Y.lt .. 
11ero~ cr,[M ttlables, l n:God 'de .{c:ls'reil~s libr~ • 
• •· Por dicb :u de oro q-.ac fe chruan de la C1udad de Santa fe, A la de 
Q_u:to. y de dh ~aquella, '' co!>rarln a! td p(élo ele uno, y mcd1o ,or 
~1cm:o, en ll m ilma dpcc:1e; por lQs de piara. nes por tientos y pot la 
~ tfcíl05 , y .. g~neros (Otlletciab~c s .. l razon de di t a rtilcs libra. 
~· Pc r dich -¡6 de oru que k remaran de la Vtlla de Hor.d:a, ~la de Mom~~s 
poJ. rres t cales 4e plata por cada den pdo , tll la m :fma tf¡ cdc ~ por 
la5 de plata u~ por Clcoto ; y por la.s de cf<' élt:s. y g~~ros comercia .. 
}>\es, ~ ta%OD de u es reales l ·bra • P ¿ra. ( ilt ~g( na , las de ()rO, a 1 rd~c 
pello de medio por cicero' l~s de flata uno, y mcdt<> por cicoto~ ypot 
)a\· de c.feélos. y gcneros comtrciable s, ~ r-arzon Cie é:1nco rcalu libra., 
6. Por a,thas de oro , que te rcll)inn de la V ilt.a ce Mompo~ ~ h Ciu~ 
d ad C anageoa, y de dta 1 dirh¡ Villa. tres rc¡Jcs de plata por cada 
c1:o f~los.. ~n la miíma dpccic s por la de pla•" , unOi por cienrc; y poc 
}a5 de cft.él· s , y 'eneros comtt(iab1c, ~ f3'1on de trc1 rta1es libt..t. 
V• Por cta~~.has dt oro, que fe remitan de la Cisdad de Q .uto ' la de 
)>~)payas ' y Qe en¡ a aquella. le cobraran :a1 rcfrx;llo de uno por citntó 
en ~ milma clpee&c ; por la dé piara, dos por c.i~mo ; y por las de: Cite~ 
tOS 1 y g~per0:s COih~rdab l es~., t tazoo de feis rca ies libra-. 
a, Lasd~ma~ Encom1end¡s Jcol'o, y plata, y efcQos,que nob~n ccm• 
Jr.cht ndJ4bS en lQ prc t ~nte tf~ulacioo, y ít remitan dt uoas pattcs' otras 
quedar~ por ahora al a1bini() de lo~ rcfpt'c.iivos 1\dmimfhadoac~ pooeafe de 
'acu~tdo con los intertfado•, ft~re los dcre<hos, que <..tbcran p, g~r de la 
Ul.OdUÜOO C:Oll r<'doel Ó<ntfu:io J o{ibb\~, tfOlt ndo prdcores lO! ga ftos, 'f. 
que rt:fulte a)guA b :ndkio a la R eal Ha ..:lt n.:Hl. lnterin, que con p fic:rio-
tcs oorj . ÍaS 1 qut {e pr(ICUfaran ádquinr, ft tlt:tb cce , b-. apr• baduo de Sa 
M. una Ordenanza loltda;cuyoalumrro ha. de correr pnb .tJb ¡mt nre r or la 
Supenofeadcnda, y Adniol(\r;cion general de. Cortcos,dando(~ CUChta a 
'5.- M· pot la v1a. sdcrvada de ffiad" • 
~XHT. 
Como qua\qu\eca nur~o dhb~e~iento ofrece mue hu d\ñcu't ad~s ta 
iu pullica. y que del tQdo n:> puede pl~ntiñcarf: de Ul)a vez. ni rencrl!: fe• 
.¡uras ~oticias, Y l:>s convenientes infotmcs. cuya f.l lta purdc oca O Jnar mu"' 
c:hos errores. Y que los afumptos no llegue ~ un tin COI<~fumado por fcr l 
Una le~ua de .ail\aoda, f .. Jso, y tnterarreole OfUtfto a lo que !C dict de: 
ouo Putblo,q Sido anrtriol: Los Adminiltradorcs, y demas Empleados de: 
la Renr~ en elle Vineynaro dcbcran (ugnir,, y lolirhar ton una vi ti<: h toll~o¡ 
ICfu¿\a, y la pral\JCa que les haya dado el Conocimiento dt" c(\o~ PillCCS, [O 1 
clas las llOticias oportunas, que contemplen utilcs, y ne<cf.1rias al me1or ter .. 
~i(:ÍO de S. M. y economia de ffte Ramo fU'icular de Real HHicnd3., 
\tando puntual cuenta de lo que ba.yan adelant.1 ndo, por m:ano del Co .. 
mi6onado, y V1íitador General de tfia Rema, pau qoe tn ru v'fh, 
puedan promovctfc dd~ues las providencias, que partfcan lcr mas con .. 
\'toientes' a 1~ debida proporcioo del ethblcctmicnto, 
XXllii. 
Se rtc:omit"qda la puntual .cbfervancia de todo lo que v~ difpudto, 
por la nc(c6~ ad de lu cumpllmiento, para la dircccion , y ¡ovicum de 
lo' OficloS de Correo del Rcyno , y afcgurar el bcndido de la Rul 
Hacienda, ron que le lograra reunir d intcrin de S. M. ·y' del Publü.o. 
Por ta,to, tn cxecucion de lo que: dh. m1ndado por S. M• 
f de Ju rc(peéliv:u ln{huccioncs , y Rea les Ordenes, que fe me han 
\omuni,ado pau que c't cílablcClmicoto, y anc¡lo d~ 101 Cottco5 de tftos 
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bomfoioS, qué fa piedad del Rey t fe ha ilfgñaaoo fiar ¡ mi ñirecci:D~ 
' C•Jidado. fe uniforma fe J en quanto fea pofible, a las reglas de Ad~ 
mini(\radon que ft obfetvao. en Efpaña , guardando{c en todo Jas Or1 
denaczas dtablecidas, como fi parricularmenre bablafcn para con los In~ 
ciio~; y mediante de DO ftallarmc cOn cxuhplarcs para i(mitir ~los Admi .. 
nlfiradotcs. y demh empleados,. he dafpucfto formar c(lal ln(huccioncí pro .. 
•iciona les, y rr&las. gcntrales laca das de las m1lmas Ordcoanz~s con otras 
adverteotias p.ut.tcularcs, que fe dcbcdri obfcrvar, y cumplir cxalhmcnte• 
i"terin que no le reluelva otra cofa cd contrarioj y fe prcvtogt de orden 
del Eicclcmtifamo Sef\or Ma,ques de Grimaldo. 'J Super Iorcndcnte gene ... 
)as de Correos, y Pufta.s de la Corona, por los Señores O. Lazaro 
Fcrnaodcz de Aogélo • y D. Antocio de la Quadra del Confrjo des,. 
M. en e\ Real de Hadéhda ; y Jueces Admu~tfiradores Generales de 
c{h Renta~ S~ntá Ie de Botar~ Capira1 del Nóc:vo Rcyoo de Grana .. 
da, a quince. de. Diciembre, de mil fccecieni:os J '/. fctcnra, D. Jolcf 
l&oronio de Pando• 
Es copia de ias inOruc:ciones. y reglas geueralts iaraéJas oé les OrdeatDII. 
de 1as Rentas de Correo!; que fe comunican circularmente ~ los A.:fmi41 
ni{\:radoid de las·Fíhfetas del Reyno cuyo original quella en mi poder de 
que certifico en la Ciudad de Piura a diez y O(bo de Febrero de mil fcr~• 
cicntel5 fctcnta, 7 clos- ~ . . ~otU Antonio ife Pando. 
JJ,, tn,i4 fiel tlt i~ti 1nflrucionts; J Ordent~n~41 fUI p43 
'"' ti epa JJminif!.r~tcion d~ $•nt~ Ft! /o f"r ct,tii'o ttf ci1aJ 
d {)c.f de ú (':/xt:i~u vt lwi ifdt<CÚ';;P.o /JeJ>~IW-
4 ~»;J~:::. 
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